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OBSTACOLELE REABILITĂRII MEDICO-PROFESIONALE ALE PERSOANELOR CU 
DIZABILITĂŢI ÎN ACCESAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE OCUPAŢIONALĂ 
Vadim Raţa, Alina Ferdohleb 
(Conducător ştiinţific: Ion Bahnarel, dr. hab. şt. med., prof. univ., Catedra de igiena generală) 
 
Introducere. Dizabilitatea este sentinţa cea mai grea pentru omenire, fiind frecvent supuse 
discriminării, excluziunii sociale, nevoite să ducă un nivel de trai inferior, astfel persoanele cu 
dizabilitatea sunt una din cele mai defavorizate pături sociale. 
Scopul lucrării. Determinarea şi evaluarea obstacolelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi, 
pentru accesarea serviciilor de sănătate ocupaţională. 
Material şi metode. Studiu transversal, analitico-descriptiv, a fost aplicat pe lotul de 63 persoane cu 
dizabilitate (vârsta 48,0±1,4 ani), locuitorii mun. Chişinău, sectorul ,Telecentru” şi raionului Ialoveni.  
Rezultate. Persoanele cu dizabilităţi s-au adresat după asistenţă medicală de 1-2 ori pe an în 55,56% 
cazuri, de 3-4 ori pe an 34,92% cazuri şi o dată pe lună şi mai des 4,76% cazuri. Totodată au trecut 
cursul de reabilitare în staţionar o dată pe an 36,5% respondenţi, de trei ori şi mai mult 14,3% 
respondenţi. În urma intervievării s-au ierarhizat obstacolele reabilitării medico-profesionale: (1) 
informaţii insuficiente privind instituţiile/organizaţiile care prestează servicii de reabilitare medicală şi 
profesională – 31,75%; (2) accesul dificil în instituţiile medicale – 19,05%; (3) „subaprecierea 
rezultatului aşteptat” – 14,29%; (4) „resurse financiare insuficiente” – 12,59%. 
Concluzii. Soluţionarea problemelor privitor reabilitarea medico-profesională include lupta cu 
stigmatizarea, discriminarea, inegalitatea şi respingerea socială, la care sunt supuse aceste persoane. 
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Introduction. Disability is the toughest verdict for humanity, as persons with disability are one of the 
most deprived caste, being frequently discriminated, social off casted, being under the necessity of 
living a lower level of life. 
Objective of the study. Determination and the evaluation of the obstacles in accessing occupational 
health services with which are confronting people with disability. 
Material and methods. Crossover study, analytical descriptive study was applied on an allotment of 63 
persons with disability (age 48.0±1.4 years), living in Chisinau, district "Telecentru" and in Ialoveni.  
Results. People with disability addressed for medical assistance 1-2 times a year in 55.56% cases, 3-4 
times a year in 34.92% and once in a month or more frequently 14.3% respondents. Once a year 
36.5% respondents spent the rehabilitation course in patient unit, three or more times 14.3% 
respondents. The medical-professional rehabilitation obstacles ranked after interviewing the 
respondents: (1) insufficient information about institutions/organizations that performs medical-
professional rehabilitation – 31.75%; (2) difficult access to medical institutions – 19.05%; (3) 
underrating the expected result” – 14.29%; (4) "insufficient financial resources" – 12.59%. 
Conclusions. The settlement of medical-professional rehabilitation problem includes the fight with 
stigmatization, discrimination, inequality and social rejection that suffer these persons. 
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